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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910225329 RAFLI HIDAYAH H H H H H H H H H H H H H
2 201910225360 SULTAN ZAKI FIRDAUS H H H H H H H H H H H H H
3 201910225313 FAHRY RAMADHANI H H H H H H H H H H H H H
4 201910225356 HOSEA DERMAWAN WARUWU H H H H H H H H H H H H H
5 201910225319 MUHAMMAD ANWAR LIRBOYO H H H H H H H H H H H H H
6 201910225277 RAFI ADYATMA PUTRA H H H H H H H H H H H H H
7 201910225239 FATHUR RIDHO GUSTIAWAN H H H H H H H H H H H H H
8 201910225366 RAFLY CAHYA PRADANA H H H H H H H H H H H H H
9 201910225245 EKA PUTRI ARIATNA H H H H H H H H H H H H H
10 201910225344 SADDAM RACHMAT FADILLAH H H H H H H H H H H H H H
11 201910225337 PRINGADI GARLAN H H H H H H H H H H H H H
12 201910225379 FAHRI RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H
13 201910225375 IBNI KHOERUL UMAM H H H H H H H H H H H H H
14 201910225346 BANGUN TEGAR SYAHBEKTI H H H H H H H H H H H H H
15 201910225278 ALFIAN KUSUMA H H H H H H H H H H H H H
16 201910225237 FARHAN ALFIAN H H H H H H H H H H H H H
17 201910225037 ARIEF PRIYADI PRATAMA H H H H H H H H H H H H H
18 201910225052 EKA NUR A'INI H H H H H H H H H H H H H
19 201910225074 RACHEL YUDHA PRASETIO H H H H H H H H H H H H H
20 201910225024 FEDERICK DEDI SAMUEL H H H H H H H H H H H H H
21 201910225007 DHEA PUTRI APRILYANA H H H H H H H H H H H H H
22 201910225011 ARDIYANSYAH H H H H H H H H H H H H H
23 201910225104 NUR FADILA H H H H H H H H H H H H H
24 201910225050 NARYOKO DIMAS NARADIPA H H H H H H H H H H H H H
25 201910225235 MUHAMMAD YAHYA DIMAS ADITYA H H H H H H H H H H H H H
26 201910225035 DALIM H H H H H H H H H H H H H
27 201910225287 SEKAR SALSABILLA H H H H H H H H H H H H H
28 201910225258 KRISNANTO SIAHAAN H H H H H H H H H H H H H
29 201910225307 REVALDO ALTARIANUS ALPINO H H H H H H H H H H H H H
30 201910225370 YUSUF BINTANG MULYANA H H H H H H H H H H H H H
31 201910225333 RADITIA MUHAMMAD ARDAN H H H H H H H H H H H H H
32 201910225368 HILMI AR RAIHAN H H H H H H H H H H H H H
33 201910225254 ZUL FAHRI BAIHAQI H H H H H H H H H H H H H
34 201610225273 SRI HARYO TRAH PAMUNGKAS H H H H H H H H H H H H H
35 201910225371 RIDWAN DWI UTOMO H H H H H H H H H H H H H
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201610225273 SRI HARYO TRAH PAMUNGKAS 13 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 78.00 78.00 79.00 A-
2 201910225007 DHEA PUTRI APRILYANA 13 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 78.00 78.00 79.00 A-
3 201910225011 ARDIYANSYAH 13 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 80.00 77.00 79.00 A-
4 201910225024 FEDERICK DEDI SAMUEL 13 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 78.00 77.00 78.00 A-
5 201910225035 DALIM 13 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 79.00 76.00 78.00 A-
6 201910225037 ARIEF PRIYADI PRATAMA 13 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 77.00 79.00 79.00 A-
7 201910225050 NARYOKO DIMAS NARADIPA 13 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 80.00 79.00 80.00 A
8 201910225052 EKA NUR A'INI 13 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 79.00 79.00 79.00 A-
9 201910225074 RACHEL YUDHA PRASETIO 13 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 78.00 80.00 80.00 A
10 201910225104 NUR FADILA 13 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 78.00 80.00 80.00 A
11 201910225235 MUHAMMAD YAHYA DIMAS ADITYA 13 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 78.00 80.00 80.00 A
12 201910225237 FARHAN ALFIAN 13 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 80.00 89.00 84.00 A
13 201910225239 FATHUR RIDHO GUSTIAWAN 13 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 80.00 77.00 79.00 A-
14 201910225245 EKA PUTRI ARIATNA 13 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 80.00 77.00 79.00 A-
15 201910225254 ZUL FAHRI BAIHAQI 13 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 79.00 79.00 79.00 A-
16 201910225258 KRISNANTO SIAHAAN 13 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 79.00 79.00 79.00 A-
17 201910225277 RAFI ADYATMA PUTRA 13 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 79.00 79.00 79.00 A-
18 201910225278 ALFIAN KUSUMA 13 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 77.00 79.00 79.00 A-
19 201910225287 SEKAR SALSABILLA 13 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 78.00 79.00 79.00 A-
20 201910225307 REVALDO ALTARIANUS ALPINO 13 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 78.00 79.00 79.00 A-
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910225313 FAHRY RAMADHANI 13 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 80.00 77.00 79.00 A-
22 201910225319 MUHAMMAD ANWAR LIRBOYO 13 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 80.00 79.00 80.00 A
23 201910225329 RAFLI HIDAYAH 13 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 78.00 79.00 79.00 A-
24 201910225333 RADITIA MUHAMMAD ARDAN 13 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 78.00 77.00 78.00 A-
25 201910225337 PRINGADI GARLAN 13 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 79.00 79.00 79.00 A-
26 201910225344 SADDAM RACHMAT FADILLAH 13 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 79.00 80.00 80.00 A
27 201910225346 BANGUN TEGAR SYAHBEKTI 13 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 68.75 80.00 78.00 80.00 78.00 A-
28 201910225356 HOSEA DERMAWAN WARUWU 13 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 68.75 80.00 79.00 80.00 79.00 A-
29 201910225360 SULTAN ZAKI FIRDAUS 13 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 68.75 80.00 79.00 80.00 79.00 A-
30 201910225366 RAFLY CAHYA PRADANA 13 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 68.75 80.00 79.00 80.00 79.00 A-
31 201910225368 HILMI AR RAIHAN 13 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 68.75 80.00 78.00 80.00 78.00 A-
32 201910225370 YUSUF BINTANG MULYANA 13 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 68.75 80.00 78.00 79.00 78.00 A-
33 201910225371 RIDWAN DWI UTOMO 13 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 68.75 80.00 78.00 79.00 78.00 A-
34 201910225375 IBNI KHOERUL UMAM 13 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 68.75 80.00 80.00 79.00 78.00 A-
35 201910225379 FAHRI RAMADHAN 13 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 68.75 80.00 80.00 79.00 78.00 A-
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